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« La société phénicienne à l’époque
perse : un modèle pour le monde
punique ? ». Transeuphratène, 28
(2004), pp. 67-75.
Astrid Nunn
1 Il est bien connu que de nombreux traits de la civilisation punique proviennent à l’origine
de  la  civilisation  colonisatrice  phénicienne.  L’A.  analyse  ici  plus  particulièrement
l’organisation  sociale,  l’administration  territoriale  et  l’architecture  de  la  Phénicie
d’Orient sous ce point de vue. Ont-elles influencé ou été reprises par le monde punique ?
Dès la fin du 6e s. Carthage disposait d’un état de grande superficie. Un peu plus tard,
Sidon de son côté connaît un type particulier d’organisation territoriale caractérisée par
un découpage administratif  différent,  par exemple,  de la  Judée.  Le modèle phénicien
d’Orient,  et plus précisément sidonien, semble s’être imposé aussi  à Carthage dans la
gestion  économique  de  la  société.  À  Carthage  l’agriculture  et  le  commerce  lié  à
l’exploitation  des  produits  agricoles  vont  de  pair  avec  l’importance  accrue  de
l’aristocratie foncière et son influence sur la politique. En ceci Carthage suit, après une
phase de commerce intensif, le développement de la Phénicie.
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